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  El presente trabajo de investigación titulado, “Gestión del control interno en las 
cuentas por pagar de la empresa Central Parking System Perú S.A. 2018”, tiene 
como objetivo, determinar la influencia de la gestión del control interno en las 
cuentas por pagar, para minimizar los riesgos y proponer controles efectivos. 
  Este trabajo de investigación, se ha organizado en cuatro capítulos, de la siguiente 
manera: 
  En el capítulo I, denominado planteamiento del problema, se hace una descripción 
de la realidad problemática, la delimitación de la investigación, la formulación de la 
investigación, sus objetivos, así como la justificación e importancia de la 
investigación, establecidos por los autores. Teniendo en cuenta que la 
investigación parte de la realidad de la empresa Central Parking System S.A. 
En el capítulo II, denominado Marco Teórico, se presenta los fundamentos de 
cada variable, como la gestión de control interno a través del modelo COSO y las 
cuentas por pagar, según la revisión de diversas fuentes bibliográficas 
especializadas, detallando los contenidos o dimensiones de cada uno de ellos. 
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En el capítulo III, Denominado Caso Práctico se presenta la contabilización y los 
estados financieros según la revisión y análisis de los datos proporcionados por la 
empresa. 
       En el capítulo IV, llamado estandarización Se encuentran, las Normas legales y 
normas técnicas, se presenta las bases legales que fundamentan la investigación. 
Finalmente se plantean conclusiones obtenidas durante el desarrollo de esta 
investigación y se proponen recomendaciones puntuales que fortalecen la 
eficiencia del control interno dentro de la empresa y finalmente la bibliografía 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática. 
La mayoría de las organizaciones empresariales públicas y privadas a nivel 
mundial adquieren sus bienes y servicios, para luego ser vendidos y 
transformados, donde por lo general optan pagar en un plazo determinado. Las 
organizaciones empresariales en el mundo no llevan una correcta administración 
o un control adecuado en las cuentas por pagar, y en consecuencia se generan 
los pagos indebidos o intereses generados por cuentas atrasadas en perjuicio de 
la empresa. Al mismo tiempo esto genera pérdidas por falta de liquidez, por eso 
es fundamental para garantizar la confiabilidad y el crecimiento de las empresas a 
través de un sistema de control interno eficiente, donde se garantice la 
confiabilidad de la información para la toma decisiones. 
Debido a los acontecimientos ocurridos en la globalización y los cambios 
tecnológicos, los controles han tenido que modificarse a nivel empresarial de una 
sociedad industrial a una sociedad tecnológica, es por ello que también los 
sistemas de control interno han sido desarrollados informáticamente, integrados 
en el esquema de la organización empresarial pública y privada con principios, 
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normas internas y leyes del estado vigentes. Además ante tal situación, que cobra 
mayor importancia, el diseño y establecimiento de lineamientos, mecanismo y 
procedimientos que a nivel organizacional regulen y garanticen una evaluación 
constante de sus procesos y operaciones con el fin de verificar el adecuado 
desempeño y apego a las políticas y normativas, de acuerdo a lo planeado. 
En este entorno, podemos notar que actualmente en el ámbito empresarial de las 
Mypes, pequeñas y grandes empresas en el Perú existen muchas deficiencias 
aún por resolver y casi la mayoría no toman conciencia para la gestión del control 
interno y siguen operando en forma familiar, además en forma artesanal, sin 
aplicar una metodología o técnicas para administrar o gestionar sus empresas y 
obtener los resultados esperados. 
En ese sentido consideramos importante que las Mypes, deban aplicar el control 
interno como una herramienta de apoyo para optimizar su gestión y cumplir con 
las metas propuestas. 
Actualmente en el área de cuentas por pagar, la mayoría de las empresas no 
cuentan con un proceso bien definido, es por esto que las actividades son 
realizadas a criterio del personal, esto conlleva a la existencia de errores, que a 
menudo no se les da seguimiento oportuno y muchas veces no se solucionan 
porque no hay un compromiso por parte del personal. Esto dificulta a realizar las 
conciliaciones bancarias oportunamente y la presentación de los estados 
financieros, debiendo ser mensualmente. 
Asimismo, por la naturaleza y objeto social del negocio, la comunicación entre 
empleados y el jefe inmediato debe ser en base a las políticas y lineamientos, 
para que mediante estos se puedan tomar medidas de mejora en el desempeño 
del personal. Esta práctica no se lleva a cabo en las empresas porque, no cuenta 
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con políticas y lineamientos por escrito, por ello el desempeño del personal es 
insatisfactorio en la mayoría. 
En el caso de la empresa Central Parking System Perú S.A, cuyo giro principal se 
observa que la administración de estacionamientos a nivel nacional, se observa 
que ha crecido económicamente en cada periodo, por la naturaleza del negocio. 
En el área de tesorería se hicieron pagos duplicados a los proveedores por 
diversos suministros y materiales auxiliares que hasta el momento no se 
regularizaron, generando falta de liquidez. A su vez también se registraron pagos 
indebidos de detracciones, el motivo es que el área de tesorería no genera el 
reporte de pagos de detracción que realizó anteriormente y cuando paga la factura 
lo hacen completo, sin descontar la detracción, cometiendo el error en perjuicio de 
la empresa. Lo que hasta el momento se encuentra sin regularizar.  
Por otro lado, también se desembolsó anticipos por suministros, aduciendo que 
son urgentes y estos son difícilmente regularizados, por no llegar a tiempo o por 
perderse en el camino, lo que se convierte en falta de liquidez, ocasiona al área 
de tesorería la falta de sustento para descontar el anticipo que se dio. Esto es 
debido al cambio de personal, al no transmitir toda la información sobre 
responsabilidades para la continuidad en el área. 
 Al mismo tiempo, el área tesorería entrega dinero y lo registran en una cuenta 
denominada entregas a rendir, con la autorización del jefe inmediato por 
diferentes motivos como; adelanto de remuneración, gastos viáticos, movilidad, 
préstamos a personales y gestiones de la empresa. A su vez los colaboradores no 
entregan el comprobante correspondiente para que sustente el gasto generado y 
se olvidan de rendir la cuenta. El área te tesorería no informa a recursos 
humanos, para el debido descuento en la planilla convirtiéndose en un problema 
grave de la empresa por falta de coordinación y por mal control en las áreas.  
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 Otro punto, son los intereses generados por pagos atrasados a proveedores, esta 
 problemática sucede a menudo porque el área de tesorería no cumple con los 
 pagos programados a tiempo generando intereses innecesario. Afectando la 
 estructura financiera de la empresa, esto es por falta de compromiso del 
 empleado y lo más importante no existe un control eficiente en cuentas por 
 pagar.  
Por último, podemos afirmar que una empresa que no aplique controles internos 
adecuados, puede correr los riesgos de tener desviaciones en sus transacciones 
por pagos indebidos, y por supuesto las decisiones tomadas por los gerentes y 
otros jefes de la empresa pueden llevar a una crisis operativa. 
1.2. Delimitación de la Investigación. 
La presente investigación tiene lugar en la empresa CENTRAL PARKING 
SYSTEM PERÚ S.A. ubicada en el distrito de San Isidro – Lima, siendo su giro 
principal prestar servicio de administración de estacionamientos. Se ha analizado 
el periodo 2018, teniendo en cuenta que realiza sus actividades desde el 11 de 
marzo del 2010. 
El rubro de la empresa es el servicio de administración de estacionamientos a 
nivel nacional, la información obtenida, fue facilitada por el jefe de tesorería y jefe 
de contabilidad, que comprende el área de administración y finanzas. 
La realización del presente proyecto busca la correcta aplicación de la gestión del 
control interno, para minimizar riesgos de las cuentas por pagar a proveedores 
para brindar una información exacta, y los procesos sean eficientes para así 
brindar información oportuna a los usuarios internos y externos. 
   Esta investigación demando para su desarrollo y ejecución alrededor siete meses, 
es decir de noviembre del 2018 a junio del 2019. 
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1.3. Formulación del Problema de la Investigación. 
1.3.1. Problema Principal. 
¿Cuál es la influencia de la gestión del control interno en las cuentas por 
pagar en la empresa CENTRAL PARKING SYSTEM PERÚ S.A. 2018?  
1.3.2. Problemas Secundarios. 
 ¿Cuáles son los controles adecuados para la gestión del control 
interno de la empresa CENTRAL PARKING SYSTEM PERÚ S.A. 
2018? 
 ¿Cuáles son los procesos en la gestión del control interno para evitar 
pagos indebidos de la empresa CENTRAL PARKING SYSTEM PERÚ 
S.A. 2018? 
 ¿Cómo influye la comunicación entre las áreas de tesorería y 
contabilidad para una adecuada gestión del control interno en la 
empresa CENTRAL PARKING SYSTEM PERÚ S.A. 2018? 
 ¿Cómo gestionar el pago oportuno a los proveedores con eficiencia y 
compromiso de las cuentas por la pagar de la CENTRAL PARKING 
SYSTEM PERÚ S.A. 2018? 
1.4. Objetivos de Investigación. 
1.4.1. Objetivo General. 
 Determinar la influencia de la gestión del control interno en las cuentas 
por pagar.  
1.4.2. Objetivos Específicos. 
 Determinar los controles adecuados para la gestión del control interno 
según el COSO 2013. 
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 Identificar los procesos de la gestión del control interno que permitan 
evitar los pagos indebidos. 
 Analizar la influencia de la comunicación entre las áreas de 
contabilidad y tesorería para una adecuada gestión del control interno. 
 Establecer la gestión del pago oportuno con eficiencia y compromiso a 
los proveedores de las cuentas por pagar. 
1.5. Justificación e importancia. 
  El presente trabajo de investigación se inicia debido a que una de las integrantes 
del grupo trabaja en la empresa Central Parking System Perú S.A. se está 
analizando el área de cuentas por pagar, ya que se estuvo pagando intereses 
innecesarios, pagos dobles, entregas a rendir, pago indebido de detracciones y 
por último anticipos otorgados sin sustento. Por ello decidimos enfocar nuestro 
trabajo de investigación sobre cómo minimizar los riesgos en las cuentas por 
pagar con controles eficientes y evitar lo antes expuesto, para así dar una solución 
al problema de la empresa Central Parking System Perú S.A.  
El control interno permite evaluar el grado de eficiencia, eficacia, economía y 
productividad en las empresas y lograr mayores inversiones públicas y privadas, 
ambas consecuencias directas del crecimiento económico. Asimismo, por la 
mejora de condiciones financieros, las deficiencias en el control interno en las 
diversas áreas de las empresas afectan su rentabilidad para esto debe diseñar un 
manual de procedimiento y funciones de su personal por cada área. 
  A su vez, el presente trabajo de investigación tiene como aporte analizar las 
cuentas por pagar, para detectar oportunamente las deficiencias que se presentan 
a menudo en tesorería. De esta manera la empresa gestione un control interno 
efectivo para mitigar los riesgos, en los procesos del área de tesorería, y a través 
de esta investigación la empresa logre altos niveles de eficiencia en el desempeño 
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de sus actividades, a fin de alcanzar mayor control y además brindar información 
oportuna. 
   El desarrollo de esta investigación se enfoca en disminuir riesgos en el área de 
cuentas por pagar, esto va ser posible si se implementan en la empresa políticas 
de pagos adecuados que garanticen el cumplimiento del convenio crediticio 
establecido con el proveedor. A su vez se pueden ajustar políticas de gestión que 
formen lineamientos a seguir por los empleados, mejorando de esta manera los 
procesos de pagos, también la administración debe ejercer una supervisión del 
desarrollo y rendimiento de los controles internos, reteniendo a personas 
competentes en alineación con los objetivos del área.  
  A si mismo se pretende obtener una mejor administración de los recursos, 
recomendando se elaboren flujogramas de procesos, para prevenir errores u 
omisiones en los saldos de las cuentas pagar, esto beneficiará directamente a los 
propietarios de la empresa, los empleados, incluso proveedores ya que habrá 
fondos líquidos para cubrir las obligaciones con ellos y se mantenga el principio de 
negocio en marcha de la empresa. Las cuentas por pagar forman parte de los 
pasivos corrientes dentro del estado de situación financiera, la administración 
adecuada de los recursos puede ayudar a la planeación y elaboración de los 
presupuestos. 
  Por último, este trabajo de investigación va ser de utilidad para las empresas de 
esta índole, también para el resto de empresas, especialmente las denominadas 
micro, pequeñas y medianas empresas que por lo general no disponen de la 
asesoría y consultoría especializada, la finalidad de esta investigación es aportar 
políticas de control interno, como el principio ambiente de control en donde 
asevera que la administración debe ejercer supervisión y monitoreo de las 
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actividades de cada área, a su vez dar evidencia de que no se necesita mucha 
inversión económica para su implementación en las empresas. 
La gestión de la empresa moderna, atendiendo a la necesidad de los servicios 
que presta, al desarrollo operativo, a las variantes de los ciclos económicos, al 
crecimiento de las necesidades humanas y a muchas otras causas y factores 
determinantes, exige la mejor y mayor planificación futura, una gestión eficiente y 
un control eficaz que permita a los directivos tener a su disposición todos los 
instrumentos de información posible, para seguir con sus operaciones, adoptando 
las medidas contundentes, a fin de frenar cualquier alteración en los procesos 
cotidianos de la actividad que realiza; por lo que se justifica un control eficaz 
mediante el trabajo competitivo de parte de los directivos. 
Es por ello que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad 
profundizar nuestros conocimientos en auditoria interna, para nuestro crecimiento 





            














2.1. Fundamentación del caso. 
Para la investigación se analizará la gestión de control interno y las cuentas por 
pagar. Para ilustrar qué es la gestión del control interno en la empresa, cabe 
indicar que se trata del proceso administrativo que sirve para evaluar el grado de 
cumplimiento en los objetivos de cada área. Inclusive, mejora el conjunto de 
métodos, planes, principios, normas, procedimientos, mecanismos de verificación 
y evaluación adoptados por la empresa, con el fin de cumplir los trabajos de cada 
área. 
Las cuentas por pagar, representan la cantidad de dinero que se debe a los 
proveedores, cuyo origen es por la adquisición de materiales auxiliares, 
suministros etc. Por lo tanto, en los estados financieros debe figurar en el pasivo, 
pues debe ser controlado por el área de tesorería y contabilidad, para que permita 
cumplir efectivamente la razonabilidad de los saldos en sus obligaciones que se 
generan con terceros, así para que la empresa no tenga déficit al momento de 
cancelar sus obligaciones a largo plazo y corto plazo. Por ende representa deuda 
acreedora para la empresa. 
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        2.1.1. Gestión del control interno. 
 El sistema de control interno de una compañía tiene un rol clave en la 
 administración de los riesgos. Esto es importante para el cumplimiento de sus 
 objetivos de la empresa y Contribuye a salvaguardar los activos de la 
 empresa .Un sistema solido de control interno depende de una administración 
 de los riesgos a los cuales compañía está expuesta.  
 Fonseca (2011) menciona que: 
 La mayoría de la entidad del sector privado han establecido de acuerdo 
 con sus necesidades y su proceso evolutivo, un sistema simple o 
 complejo de procedimientos de control para que las personas realicen 
 sus actividades en forma diaria. Por lo tanto, es fácil visualizar en un 
 organigrama las líneas de autoridad, y las atribuciones que corresponden 
 a las divisiones o departamentos en una organización, bajo el mando de 
 personas. (p.41) 
 
De acuerdo a la cita, la administración de las empresas en la actualidad no 
cuenta con lineamientos definidos, es por ello que no logran sus objetivos. La 
administración y los directores deben enfatizar en la necesidad de que el 
control interno forme parte de los diferentes procesos de la empresa. 
      Según la revista AUDITOOL (2017) menciona que: 
 Es responsabilidad de la administración y directivos desarrollar un 
sistema que garantice el cumplimiento de los objetivos de la empresa y 
se convierta en una parte esencial de la cultura organizacional. El Marco 
integrado de control interno propuesto por COSO provee un enfoque 
integral y herramientas para la implementación de un sistema de control 
interno efectivo y en pro de mejora continua. (s/p) 
De acuerdo a la cita, la responsabilidad de la administración es importante 
para lograr las metas establecidas por la empresa y alcanzar altos estándares 
de productividad, a través de la implementación de políticas y lineamientos en 




2.1.1.1. Control Interno. 
El control Interno comprende un conjunto de acciones, actividades, planes,          
políticas, normas, registros, organizaciones, procedimientos y métodos, 
incluyendo las actividades de cada área y del personal, este debe ser 
implementado por la alta dirección involucrando a todos los trabajadores 
de la empresa con la finalidad de brindar seguridad razonable para el 
cumplimiento de los objetivos relacionados con las operaciones, la 
información financiera y el cumplimiento. 
Según el Marco conceptual del control interno (2014) menciona que: 
 A nivel académico, respecto de los estudios del ciclo gerencial y 
 sus funciones, el control se define como la medición y corrección 
 del desempeño a fin de garantizar que se han cumplido los 
 objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos. En 
 la misma línea, el control como actividad de la administración. (p. 10) 
De acuerdo a la cita, el control interno es importante para proveer 
seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la 
organización. A su vez el control tiene un rol clave en la administración de 
los riegos, en cada área, procesos y actividades que realiza la empresa 
para revelar los activos de la empresa. 
A. Objetivo del control interno. 
El control interno tiene tres objetivos claves .Si se identifica estos objetivos, 
se puede señalar que se conoce el significado de control interno. En otras 
palabras, toda acción, plan de contingencia que practique la empresa y 
que tiende a cumplir cada uno de estos objetivos, es una base sólida en el 
control interno. Asimismo, toda empresa que no tome acciones y no tenga 
controles en sus procesos, es una debilidad del control interno. El marco 
establece tres categorías de objetivos, que permitan a las organizaciones 
Centrarse en diferentes aspectos del control interno.  
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Según el Marco conceptual del control interno COSO (2013) menciona 
que: “Objetivos operativos: hacen referencia a la efectividad y eficiencia de 
las operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento 
financiero y operacional, y la protección de sus activos frente a posibles 
pérdidas” (s/p). De acuerdo a la cita, es indispensable para el logro de este 
objetivo tener bien definidos los manuales de procedimientos y la 
responsabilidad que tiene el trabajador para que se cumplan los 
procedimientos, a su vez tener establecidos niveles claros de 
responsabilidad y autoridad, así como el contenido de trabajo para cada 
puesto.  
Según el Marco conceptual del control interno COSO (2013) menciona 
que: “Objetivos de información: hacen referencia a la información 
financiera y o financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de 
confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros aspectos establecidos por 
los reguladores, organismos reconocidos o políticas de la propia empresa” 
(s/p).Como dice, este propósito hay que lograrlo no sólo en relación a 
información contable financiera como se acostumbraba, sino de toda la 
información que se genera en la empresa y hacer un diseño eficiente de 
los canales para la información y la comunicación alrededor de ella, para 
evaluar la misma.  
Según el Marco conceptual del control interno COSO (2013) menciona 
que: “Objetivos de cumplimiento: hacen referencia al  cumplimiento de las 
leyes y regulaciones a las que está sujeta la  entidad”(s/p). Sobre lo citado 
dice que, el diseño del sistema de control debe estar enfocado a los 
recursos humanos. Una empresa puede tener manuales, leyes y políticas 
establecidas, pero si no ha informado al trabajador y no ha hecho 
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comprender su importancia e influencia del control interno, sólo está 
diseñando un sistema de control interno en papeles. 
     2.1.1.2. Tipos de Control Interno. 
El control interno son los procesos efectuados por los concejos de la      
administración, la dirección y el resto del personal de las entidades 
especialmente diseñado con el propósito un alto grado de seguridad muy 
razonable. Existen dos tipos de control:  
Según el Marco conceptual del control interno (2014) menciona que: 
“Control Externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos técnicos; y es aplicado por la Contraloría General  de la 
República u otro órgano del Sistema Nacional de control”(s/p). Tal como lo 
citado, el control externo, es un conjunto de políticas y normas para la 
aplicación en las empresas privadas y públicas que van a implementar el 
control y se rigen de acuerdo a las normas para su respectiva 
implementación. 
Según el Marco conceptual del control interno (2014) menciona que: 
El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el 
titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para 
enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar 
seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la 
entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la 
gestión misma orientada a minimizar los riesgos. (s/p)    
De acuerdo a lo citado, el control interno es un proceso integral donde 
participan todos los trabajadores, a su vez sirve para minimiza los riesgos, 
que pueden afectar a una organización empresarial en los procesos que se 
hace en las cada una de las áreas. 
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  A. Componentes del control interno. 
El control interno tiene cinco componentes que están estrechamente 
relacionados, que derivan de la manera como la administración realiza las 
actividades en cada uno de los procesos de la empresa. Es preciso señalar 
que los componentes se aplican a todas las empresas, grandes y 
pequeñas que pueden implementar de forma diferente unas de otras. Sus 
controles pueden ser menos estructurados, no obstante, lo cual una 
compañía puede tener un control interno efectivo. 
 Según el modelo de control interno COSO (2013) menciona que: 
a. Ambiente de control. 
 La organización demuestra compromiso por la integridad y valores 
éticos.  
 El consejo de administración demuestra una independencia de la 
administración y ejerce una supervisión del desarrollo y el 
rendimiento de los controles internos.  
 La Administración establece, con la aprobación del Consejo, las 
estructuras, líneas de reporte y las autoridades y responsabilidades 
apropiadas en la búsqueda de objetivos. 
 La organización demuestra un compromiso a atraer, desarrollar y 
retener personas competentes en alineación con los objetivos. 
 La organización retiene individuos comprometidos con sus 
responsabilidades de control interno en la búsqueda de objetivos. 
(s/p) 
Como afirma, la organización retiene individuos comprometidos con sus 
responsabilidades de control interno en la búsqueda de objetivos el 
ambiente de control es la base de una organización para un adecuado 
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funcionamiento y a su vez es fundamento importante de todos los demás 
componentes del control interno proporcionan disciplina y estructura para 
que la empresa pueda estar dirigido un buen ambiente con los 
trabajadores de la empresa.  
Según el modelo de control interno COSO (2013) menciona que: 
      b. Actividades de control. 
 La organización elige y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos a 
niveles aceptables 
 La organización elige y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos a 
niveles aceptables 
 La organización elige y desarrolla actividades de control generales 
sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos. 
 La organización despliega actividades de control a través de políticas 
que establecen lo que se espera y procedimientos que ponen dichas 
políticas en acción. (p.16) 
De este modo, las actividades de control son las políticas y los 
procedimientos que ayudan asegurar, que se lleven a cabo las directivas 
administrativas. También se deben tomar las acciones necesarias para 
orientar los posibles riesgos que puedan afectar a la empresa y cumplir los 
objetivos principales de cada área.  





           c. Valorización de riesgo. 
 La organización especifica objetivos con suficiente claridad para 
permitir la identificación y valoración de los riesgos relacionados a 
los objetivos. 
 La organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los 
objetivos a través de la entidad y analiza los riesgos para determinar 
cómo esos riesgos deben de administrarse 
 La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación 
de riesgos para el logro de los objetivos. 
 La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar 
significativamente al sistema de control interno (p.15) 
 Como dice que, cada entidad enfrenta una diversidad de riesgos de 
 fuentes externas e internas, los cuales deben valorizar los riesgos para 
 minimizar el impacto en las actividades. 
              B. El control en la empresa. 
 El control en la empresa ayuda a que las operaciones sean adecuadas  
 oportunamente para minimizar errores en las áreas. 
                   POCH (1988) menciona que: 
 Al citar los sistemas que integra la empresa, hemos aludido en el 
 sistema humano en el humano-organizativo empresarial, 
 mostrándolo como aquel que abarca el conjunto de actividades 
 humanas desarrolladas bajo una organización. En definitiva, el 
 sistema humano organizativo de la empresa es el que hace 
 funcionar a los tres restantes (económico-financiero, técnico e 
 informativo) ya que las decisiones y los actos humanos son los 
 que imprimen dinamicidad al contexto empresarial. (p.13) 
 
 Al respecto se dice, el control es como una actividad no solo a nivel    
 directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a 
 la  organización hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo 
 mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos para el desarrollo de 
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 la empresa .Asimismo el sistema humano que integra las entidades deben 
 ser capacitados de acuerdo a su labor para tomar las mejores decisiones 
 ya se  en conjunto o unipersonal en beneficio de todos . 
              C. Responsabilidades por el control interno. 
Es importante tener claro que todos los integrantes de la empresa son 
responsables del control y de ellos también dependerá del éxito y 
desempeño en el proceso. Fonseca (2011) menciona que:  
La responsabilidad del control interno debería ser de todos los 
miembros de una organización, es decir, junta de directores, director 
ejecutivo, gerencia: y los empleados. El COSO, proporciona una guía 
para fijar las responsabilidades de quienes tienen una participación 
clave en asegurar la efectividad y eficiencia del control interno en las 
organizaciones. (p.47) 
Como señala, la responsabilidad del control interno  debe ser desde el más 
alto cargo hasta el más bajo cargo  y todos deben  guiarse y 
comprometerse, de no sirve que solo una de las áreas  se haga 
responsable del control interno, más bien entre ellos deben ir en equipo 
para la gestión del control interno para sus mejoras o errores que puedan 
haber en la empresa , así de es amanera  se podrán ayudar y  trabajar en 
equipo  para lograr el objetivo en beneficio de todos .Debido a esto 
recibirán sus utilidades  a respecto cuando una empresa no tiene un 
control es difícil cumplir con los objetos  además las empresas pequeñas 
no suelen usar  ellos solo manejan entre familias sus empresas . 
A continuación, mostramos el cuadro de responsabilidades por el control 






Responsabilidades por el control interno según el COSO. 
(Fonseca, 2011, p.28) 
 
De acuerdo a la cita, el control interno en las organizaciones empresariales 
al momento de implementar en las áreas correspondientes, se hacen 
responsables desde el cargo más inferior hasta el más alto cargo para el 
funcionamiento efectivo.  
Fonseca (2011) menciona que: 
 La mayoría de entidad del sector privado han establecido de acuerdo 
 con sus necesidades y su proceso evolutivo, un sistema simple o 
 complejo de procedimientos de control para que las personas 
 realicen sus actividades en forma diaria. Por lo tanto, es fácil 
 visualizar en un organigrama las líneas de autoridad, y las 
 atribuciones que corresponden a las divisiones o departamentos en 
 una organización, bajo el mando  de personas. (p, 41) 
 
De acuerdo a la cita, los responsables del seguimiento al proceso de 
control interno, el compromiso de mantener un ambiente de control 
adecuado, ejecutar actividades de control, comunicar e informar y 
monitorear el control, es una responsabilidad de cada miembro de la 
organización; quien en sus roles y funciones diarias tienen un compromiso 
en diferente grado con el control interno de la empresa y ejerce control.  
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      2.1.1.3. El proceso de control. 
       El proceso de control permitirá evaluar las gestiones individuales de cara 
área y su comportamiento diario. AMAT (2003) menciona que:  
  “Dada la complejidad de la organización y del entorno, la existencia  
 de  indicadores de control permite orientar a priori el comportamiento 
 y facilita la evaluación a posteriori de la eficacia de la gestión de 
 cada responsable y de cada departamento o unidad organizativa.” 
 (p.30) 
En relación de la cita anterior, podemos decir que es de prioridad que 
todas las empresas establezcan el proceso de control para poder evaluar, 
orientar. Asimismo, evitar a futuro equivocaciones en actividades 
encomendadas a los empleados que pueden ser perjudiciales para la 
empresa. 
El proceso de control se debe formalizar en todas las empresas. Amat 
(2003) menciona que: La realización del proceso de control, ya sea 
mediante mecanismos formales o no formales, está ligado a la existencia 
de:  
 Un conjunto de indicadores de control que permite orientar y evaluar 
posteriormente el comportamiento de cada departamento a las 
variables clave de la empresa. 
 Un modelo predictivo que permite estimar a priori el resultado de la 
actividad que se espera que realice cada responsable y/o unidad. 
 Objetivos ligados a los diferentes indicadores y a la estrategia de la 
empresa. 
 Información sobre comportamiento y el repuntado de la actuación de 
los diferentes departamentos. 
 Y, a partir de las condiciones anteriores, la evaluación del 
comportamiento y el resultado de cada persona y/o departamento 
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que permita la toma de decisiones correctivas (y la asignación de 
incentivos). (p,29) 
De acuerdo a la cita, los logros de los objetivos dependen de la capacidad 
de las personas que forman parte de ella para adaptar la empresa en las 
exigencias del entorno competitivo y tecnológico. 
  El sistema de control es un instrumento para dirigir, o administrar el 
comportamiento del sistema de la empresa. 
   Amat (2003) menciona que: 
 Desde un punto de vista global el proceso de dirección de influir en el 
 comportamiento de los diferentes componentes de la organización 
 para que se oriente hacia los objetivos de esta. Para ello, tal como se 
 ha señalado, la dirección de una empresa puede utilizar diferentes 
 mecanismos de control ya sean formales (la planificación estratégica, 
 la estructura organizativa y la contabilidad de gestión) o no formales 
 (los mecanismos psicosociales que promueven el autocontrol y los 
 culturales que promueve la identificación). (p.35). 
En relación de la cita anterior, podemos decir que el control no solo debe 
ser gestionado por el área administrativa también debe de involucrar al 
área contable para proveer mayor seguridad en sus operaciones.  
A. Procesos. 
La mejora continua es un proceso estructurado en el que participan todas 
las personas de la organización con el objeto de incrementar 
progresivamente la calidad, la competitividad y la productividad, 
aumentando el valor para el cliente y aumentando la eficiencia en el uso de 
los recursos. 





La gestión de procesos o gestión basada en procesos es uno de los   
8 principios de la gestión de la calidad. Su importancia radica en que 
los resultados se alcanzan con más eficiencia cuando las actividades 
y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. La 
gestión basada en procesos fue uno de los grandes aportes de la 
gestión de la calidad cuando nació como evolución del 
aseguramiento de la calidad. (p.2) 
  Según la cita, las organizaciones alcanzan una mayor eficiencia cuando el 
conjunto de sus actividades se gestiona como un sistema de procesos. 
  Para ello es preciso que la organización sea capaz de identificar sus 
procesos, diseñarlos, medirlos y mejorarlos. 
             B. Gestión estratégica de los procesos. 
La gestión estratégica de procesos es para la guía de actuar a la vez 
aplicar los   procesos para la buena función. Bravo (2011) menciona que: 
 “Siendo la gestión de procesos una gran palanca para el cambio, esta  
 debe estar enraizada en lo importante para la organización, 
 reflejado en su plan estratégico formal, vigente, conocido y aplicado 
 que  a su vez tiene su base en el cliente.” (p.27)  
De la cita anterior podemos decir, que la gestión de procesos es una guía 
para    actuar de la manera más oportuno para el logro de los objetivos. 
La reingeniería de procesos propone un cambio radical en la forma de 
cómo va operar la empresa en todas las áreas respectivas. 
     Zaratiegui, (1999), menciona que: 
  “La reconsideración fundamental y el rediseño radical de los proceso 
 la empresa para conseguir mejoras espectaculares en medidas críticas 
 actual es espectaculares en medidas críticas actuales resultados de  los 
 rendimientos, como pueden ser los costes, la calidad, y por último el 
 servicio rapidez.” (p. 83) 
En relación de la cita anterior podemos decir, que la reingeniería de 
proceso es una estructuración interna en las áreas de la empresa. 
Asimismo, cuando una empresa no tiene un proceso adecuado es posible 




              C. Clasificación de procesos. 
Es importante decir, que el proceso es un conjunto de actividades y 
recursos, interrelacionados, que transforman elementos de entrada y 
salida. Aportando valor agregado para el cliente o usuario.  
Ojeda, y Vallejo (2008) menciona que:  
 “Para lograr una visión, en conjunto, que nos permita tener presente 
 todo lo que es vital y lo que no lo es, resulta necesario realizar una 
 clasificación. Ésta se hará de acuerdo a la importancia estratégica 
 para la calidad, dividiendo los procesos en tres niveles”. (p.9) 
  De acuerdo a la cita, es muy importante en la empresa que han divididos 
los procesos o designados a cada empleado para que de esa manera 
puedan tener sus propias funciones. 
      Ojeda, y vallejo (2008) menciona que: 
 Los procesos estratégicos: son aquéllos que mantienen y despliegan 
las políticas y estrategias de la Unidad o Servicio. Proporcionan 
directrices y límites de actuación, al resto de los procesos. Ejemplos: 
comunicación interna, comunicación con los clientes, marketing, 
revisión del sistema, planificación estratégica. (p.9) 
De acuerdo a las citas, los procesos van a depender de los recursos que 
se utilicen y estos son: Humanos, materiales, tecnológico y otros, a su vez 
debe contar con procedimientos que sirven de guía para realizar un 
proceso. 
              D. Mapa de procesos. 
 El mapa de procesos es un cuadro donde está todo el hacer de las 
empresas todo tipo de actividades a realizarse. Bravo (2011), menciona 
que: “El mapa de procesos provee una visión de conjunto, holística de 
todos los procesos de la organización siempre actualizado y pegado en las 




    En relación de la cita anterior podemos decir, que el mapa de procesos es 
de suma importancia para la implementación en las empresas porque esto 
ayuda a las áreas a realizar sus actividades con eficiencia y va de la mano 
con el objetivo general de la empresa este método ayudara a la efectividad 
de las transacciones. 
              E. Controlar procesos. 
El control de procesos es la mejora continua a diario en las empresas. 
Bravo (2011) menciona que: 
“Desde el punto de vista de la gestión de procesos, el control de 
procesos se refiere específicamente a asegurar que el rendimiento 
del proceso se mantenga dentro del estándar de cumplimiento, 
medido según los indicadores formalizados el monitoreo y las 
acciones.” (p.36)  
De la cita anterior podemos mencionar, pocas empresas privadas aplican 
este método para la prevención y a la vez una reacción de cómo se puede 
mejorar los procesos día a día que hacen los empleados tanto en la 
actividad privada y/o pública. 
              F. Formalizar procesos. 
La formalización de procesos es la descripción del proceso completo de las 
etapas o procedimientos. Bravo (2011) menciona que: “La formalización de 
procesos considera elaborar el procedimiento y dejarlo instaurado como la 
nueva práctica de la organización en ese terreno, lo cual exige varias 
tareas de comunicación y de gestión del cambio en general” (p.34). De la 
cita anterior podemos decir, que la formalización de los procesos es 
cuando la empresa ya elaboro el procedimiento que debe de seguir los 
empleados y otros trabajadores de la empresa y por último debe 




2.1.1.4. La comunicación en la gestión. 
  La mala comunicación en las organizaciones empresariales trae consigo un 
mal clima laboral y actividades ineficientes. Bao (1981) menciona que: “La 
comunicación es un fenómeno que se da naturalmente en toda la 
organización empresariales, cualquiera que sea su tipo o su tamaño y es el 
proceso social más importante que sin ella no existirían, la cultura ni 
civilización” (p.25). En relación de la cita anterior cuando una empresa no 
tiene una buena comunicación interna, esto traerá un conflicto en las 
actividades que realicen los trabajadores de dichas empresas porque sin 
ella no existe una buena gestión de los procesos que se hace a diario. 
  La comunicación interna consiste en compartir con todo el trabajador en la 
empresa con el máximo información posible sobre relación del ambiente 
social. Arnoletto (2007) menciona que: 
  “La capacitación sistemática, el trabajo en equipo, con su 
 reconocimiento si corresponde, y la comunicación bi-direccional, 
 convergen en la gestión participativa, que implica un ámbito cultural 
 profundo para lograr la eficiencia y competitividad, calidad realizada 
 por la participación activa de la persona.” (p.32) 
   De la cita anterior podemos mencionar, que la empresa al no cumplir con 
la capacitación para una buena comunicación en el interior de la empresa 
no podrá cumplir con eficiencia sus actividades, por ello es importante que 
las empresas tengan presente para lograr los objetivos debe haber una 
buena clima laboral con los trabajadores.  
A. Planificación estratégica de la comunicación. 
 Es importante decir, que la comunicación en la empresa tiene que haber 






Gonzales (1989) menciona que: 
   Debido a la complejidad actual de toda actividad empresarial y a sus 
cambios permanentes, para sobrevivir ante la gran competencia 
existente en el mercado, en cualquier empresa, institución pública y 
privada, un gran poder de síntesis, una amplia fluidez mental, un 
experto y hábil comunicador, estar totalmente integrado a la que sirve 
integrado a lata dirección. (p.73) 
Como lo hace notar, podemos decir para sobrevivir en el mundo 
globalizado tiene que haber una estrategia para llegar a cada área en una 
empresa para una buena fluidez de la comunicación, no habrá un buen 
desempeño en la actividad encomendado por el empleador y debe de 
haber capacitaciones en las empresas para que así de ese modo cumplir 
con los objetivos. 
   Según el modelo de control interno COSO actualizado está compuesto por 
los componentes, establecidos principios que la administración de toda 
organización debería implementar. (2013) 
  a. Información y comunicación. 
  La organización obtiene o genera y usa información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 
  La organización obtiene o genera y usa información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.  
  La organización comunica información internamente, incluyendo 
objetivos y responsabilidades sobre el control. interno, necesarios para 
apoyar funcionamiento del control interno.  
  La organización se comunica con grupos externos con respecto a 
situaciones que afectan el funcionamiento del control interno. (s/p) 
    Como dice en la cita, se debe identificar y comunicar la información 
pertinente en una forma y en un tiempo que les permita a los empleados 
cumplir con sus responsabilidades.  
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B. Sistema de comunicación empresarial. 
   Es la actividad propia del ser humano en la sociedad de forma general y 
en las empresas una permanente actuación entre los trabajadores para 
lograr un intercambio de ideas. Solís (2010) menciona que: 
“La implantación de un sistema de comunicación empresarial implica 
permanente interacción entre los trabajadores y la dirección, a fin de 
lograr un intercambio de ideas que logre un desempeño y por tanto 
mayor eficacia, eficiencia en la gestión de los procesos.” (p.13-14) 
  En relación a la cita anterior, podemos mencionar que en toda la 
organización empresarial hay una constante interacción de comunicación 
entre los trabajadores en el interior de la empresa con el fin hacer las 
actividades encargas por la empresa con objetividad. 
Según el modelo de control interno COSO actualizado está compuesto por    
los componentes. (2013) 
a. Actividades de monitoreo.  
 
 La organización selecciona, desarrolla, y realiza evaluaciones continuas 
y/o separadas para comprobar cuando los componentes control interno 
están presentes y funcionando. 
 La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno de 
manera adecuada a aquellos grupos responsables de tomar la acción 
correctiva, incluyendo la Alta Dirección y el Consejo de Administración, 
según sea apropiado.(s/p) 
Sobre lo citado se dice que, los sistemas de control interno deben    
monitorearse, es importante valorar la calidad de desempeño, relacionado 
por medio de actividades de monitoreo continuo y evaluaciones separadas. 
2.1.2. Cuentas por pagar. 
  Es importante señalar que las cuentas por pagar deben ser manejadas 
adecuadamente, esto se deriva de la necesidad de administrar 
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apropiadamente el efectivo con que cuentan las empresas. Por esta razón, se 
deben tomar en cuenta, para una administración efectiva; el análisis de la 
liquidez, la planificación y control de las obligaciones a su vez el 
establecimiento de un sistema de gestión eficiente de los pagar.  
Martínez (2005) menciona que: 
 Las cuentas por pagar se pueden definir como el conjunto de las 
 obligaciones presentes de una entidad, virtualmente ineludibles, de 
 transferir activos o proporcionar servicios en el futuro a otras entidades, 
 y cuyo vencimiento se producirá dentro del ciclo normal de operaciones, 
 lo cual ocurre generalmente dentro del mismo año, por lo tanto, requiere 
 de la utilización del capital de trabajo. (p.2) 
De acuerdo a la cita, se debe clasificar las cuentas por pagar para poder 
identificarlas y clasificarlas por pago al contado o crédito, para que tesorería 
planifique su programación de pagos oportunamente. 
2.1.2.1 Gestión de las cuentas por pagar. 
La gestión de cuentas por pagar, tiene por objetivo la planificación efectiva, 
seguimiento y control de los recursos de los que disponen la empresa. 
Para conseguir el objetivo que acabamos de mencionar se requiere una 
gestión activa de tesorería donde la previsión es una herramienta 
fundamental para planificar los desembolsos, para garantizar la 
disponibilidad de los mismos.  
           Al menor costo posible. En consecuencia, es evidente que la gestión de 
cuentas por pagar afecta directamente a la rentabilidad de la empresa.  
    Chaparro (2014) menciona que: 
 “Una de cada mil facturas puede llegar a ser pagada dos veces, si a 
 estos pagos duplicados se añaden otros tipos de errores como el   tipo 
 de cambio en pagos con moneda extranjera, errores en el tratamiento 
 de anticipos, en el importe contabilizado y en el pago de facturas con 
 acuerdos por volumen, la sumatoria de los montos perdidos a raíz de 
 dichos errores puede representar un importe significativo de pérdida 
 económica en las compras anuales.” (p.8) 
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    En mi opinión las cuentas por pagar y el departamento de compras debe 
mantener comunicación entre sí, esto es un factor determinante para 
corregir errores, es importante verificar si se aplicó los descuentos y 
detracciones a los servicios y productos adquiridos para saber el monto 
correcto que deberá pagarse. 
A. La eficiencia interna en la empresa. 
    Cada organización empresarial analiza en su sistema de gestión y los 
resultados de las dicciones de asignación de recursos a cada trabajador.  
 Mokate (1999) menciona que: 
 “En la teoría de la administración de organizaciones el procedimiento 
 analítico se dirige inicialmente al estudio de lo particular que cada 
 organización analizada en su sistema de gestión los resultados de las 
 decisiones de asignación de recursos”. (p.4) 
En relación de la cita anterior, podemos decir que es la capacidad de 
demostrar por los colaboradores en el interior de la empresa al hacer las 
labores asignadas de manera muy fluida, evitando así la pérdida de tiempo 
y utilizando pocos recursos de la empresa en beneficio de todos. 
    Las comparaciones pueden resultar engañosas si no se tiene en cuenta las 
diferencias de especialización de las empresas o sistema para una buena 
medición de la eficiencia en las áreas. Maudos (1997) menciona que: “Para 
controlar el efecto de la especialización en el análisis de la  eficiencia, es 
necesario dividir la muestra de empresas en grupos homogéneos 
integrados por las empresas con similar especialización como fase previa a 
la realización de comparaciones” (p.8). De la cita anterior, podríamos decir 
que de esta forma se podrá conocer la eficiencia en relación a sus 
actividades del área de cuentas por pagar, para que estos logren sus 
objetivos al menor costo. 
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B. La eficiencia en las cuentas por pagar.  
La eficiencia consiste en que un empleado puede ser eficiente con la 
finalidad de lograr los objetivos o una determinada meta con el uso más 
racional de recursos. Mokate (1999) menciona que: 
La definición y la interpretación de la eficiencia resultan más complejas 
que en el caso de eficacia hay muchas más interpretaciones del 
concepto de eficiencia y algún grado de prejuicio en contra del concepto 
Conforme a estas definiciones, nosotros entendemos la eficiencia como 
el grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor 
costo posible. (p.4) 
    En relación a la cita anterior, la eficiencia consiste en la utilización de los 
recursos de la empresa adecuadamente, con el fin de no derrochar los 
recursos. Asimismo, también la eficiencia es muy importante en las 
empresas, ya que consigue el máximo rendimiento con el minino costo. 
C. El compromiso en las cuentas pagar. 
A lo largo del tiempo, el tema de compromiso hacia la organización ha ido 
generando diversos conceptos, las cuales guardan semejanza y son 
valiosos aportes para las empresas. Arias (2001) menciona que: “El 
compromiso como la fuerza relativa de identificación de involucramiento de 
un individuo con su organización” (p.8). De la cita anterior, podríamos decir 
cuando un trabajador es contratado en la empresa para una actividad que 
requiere cubrir la empresa, el trabajador debe de comprometerse de lleno 
con la labor asignada, para que realice el trabajo eficientemente en corto 
tiempo. 
a) La importancia del compromiso. 
EL compromiso organizacional se ha convertido en una de las variables 




  Arciniega (2002), menciona que: 
Que los estudios básicamente se han centrado en analizar cuáles 
son las principales conductas que derivan en cada uno de los 
posibles vínculos que pueden apegar a un empleado hacia su 
empresa, y por supuesto, que factores o variables influyen en el 
desarrollo de estos vínculos para poder lograr el involucramiento 
en el trabajo. (p.55) 
En relación de la cita anterior, podemos decir que la importancia del 
compromiso son los vínculos que tienen los empleados en el 
involucramiento en el interior de la empresa por cada área, para que así 
de ese modo se puedan cumplir con satisfacción los trabajos con 
eficiencia. 
Es de su importancia que todas las empresas apliquen estos tres 
componentes para una buena labor en las empresas y que haya una 
relación continua. 
  Arias (2001) menciona que: “El compromiso es como un estado 
 psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una 
 organización, la cual nos presenta consecuencia respecto a la decisión 
 para continuar en la organización o dejarla” (p.12). En relación de la cita 
 anterior, podríamos decir que el compromiso en una empresa es la 
 relación entre el empleado y la empresa y/o con el jefe o el superior 
 para la continuidad en la empresa o si no tiene un buen compromiso 
 tendrá que dejar sus actividades el empleado. 
b). Los tres componentes del compromiso personal. 
 El compromiso de las profesionales debe ser constante en el desarrollo 
 de sus actividades, por ello es muy importante que la empresa aplique  
 Componentes tales como: Arias (2001) Menciona que: “El componente 
 efectivo: Son los lazos emocionales que las personas forjan con la 
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 organización al percibir la satisfacción de sus necesidades por ende 
 disfrutan de su permanencia en la organización” (p.7). Es cuando un 
 individuo esta con un deseo emocional de postular en empresa exitosa 
 para cubrir esa área y a su vez la empresa lo satisface al empleado 
 para su permanencia en el área asignada por su buen desempeño.   
 Arias (2001) Menciona que: 
 El compromiso de continuación: Es muy posible encontrar una 
 conciencia de la persona respecto a inversiones en tiempo y es 
 fuerzo que se perderían en caso de dejan la organización, o sea 
 de los costos en los cuales se incurrirían al retirarse, o de las pocas 
 posibilidades para encontrar otro empleo. (p.7) 
  Cuando una persona tiene necesidad económica las cuales sean los 
motivos tiene que permanecer en una organización empresarial, aunque 
el clima laboral o no haya una fluidez del compromiso en otras áreas él 
debe cumplir con sus labores para que no pierda el empleo porque sabe 
que hay pocas posibilidades encontrar otro empleo. 
Arias (2001) Menciona que: El compromiso normativo: Se encuentra la 
creencia en la lealtad a la organización, quizá por recibir ciertas 
prestaciones como capacitación y otro conducente a un sentido debe 
proporcionar una correspondencia (p.8).  Es cuando un individuo tiene 
el deber de cumplir las tareas en el interior de la empresa. Asimismo, 
cuando las organizaciones empresariales dan una bonificación al 
empleado y lo comprometen para ciertas labores es por ello el 
empleado tiene el deber de cumplir con tarea.  
2.2. Antecedentes de la Investigación. 
a) Según la tesis de Jaramillo Castillo, Ledy Agustina. (2017). Titulada “control     
interno para mejorar la efectividad en las cuentas por cobrar y pagar en la 
Empresa GCF Holdings S.A.C.” (Tesis para optar el título profesional de 
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Contador Público), De la Universidad Wiener, Sede Lima-Perú. Nos dice en una 
de sus conclusiones que: Ante la falta de control interno sólido en las cuentas 
por cobrar y pagar y en los procesos de cobranzas y pagos que vayan de la 
mano con los  objetivos de la empresa, se consideró la necesidad de 
implementar un sistema estructurado de control interno que permita mejorar la 
efectividad para la recuperación de la cuenta por cobrar y la efectividad en el 
cumplimiento de las obligaciones. (p.113) 
Todas las empresas no implementan el control interno adecuadamente por falta 
capacitación o información y esto conlleva que las operaciones o procesos no 
van con el objetivo establecido de la empresa. Por ello es muy importante 
implementar el control interno en las empresas para una buena gestión de los 
procesos para mejorar eficientemente. 
b) Según la tesis de Gonzales Malca Manuel Antonio (2016). titulada” El control 
interno de inventarios y su incidencia en la gestión financiera de la empresa 
Agroindustrial en lima metropolitana -2015” (tesis para optar el título profesional 
de contador público), de la Universidad de san Martin de Porres, sede Lima-Perú 
Nos dice en una que: No se implementa un eficiente sistema de control interno a 
los niveles de control correctivo, preventivo y de detección en los inventarios lo 
cual origina un problema al momento de realizar la planificación financiera, al no 
establecer procedimientos que aseguren la revelación de la información. (p.111), 
ante la falta de implementación del control interno en las empresas en el rubro 
de inventarios, no pueden detectar a tiempo la deficiencia del control preventivo 
de mercadería para su respectiva venta y eso implica un desfase en los 




c)  Según la tesis de Castillo Hilario, Isabel. Salinas Mejía, Isabel Patricia. (2017) 
titulada “Control interno en el área de créditos y cobranzas y su relación con la 
liquidez en la empresa maderera San Lorenzo S.A.C. en el distrito de ancón del 
año 2013 a 2015”, (tesis para Optar título profesional del contador público), de la 
universidad Tecnológica del, Perú, sede Lima-Perú. Nos indica que: Podemos 
decir, la implementación de políticas de crédito y la supervisión de su 
cumplimiento permitirá mejorar la liquidez de la empresa ya que se podrán 
realizar programaciones de ingreso y salida efectivo, posibilitará un mayor 
ordenamiento de los saldos por cobrar y realizar nuevas evaluaciones crediticias 
porque habrá un monitoreo de morosidad. (p.63) 
Según lo dicho el control interno es de gran importancia en el área de créditos y 
cobranzas en las empresas, ya que esto ayudara a una buena supervisión, 
cumplimiento de las obligaciones, para cancelar sus deudas a corto plazo y largo 
plazo con una programación de obligaciones eficientes. 
2.3.  Definición Conceptual de Términos Contables. 
 Control: Una entidad controla un recurso económico, si tiene la capacidad 
presente de dirigir el uso del recurso y obtener los beneficios económicos que 
proceden. (Cajo y Alvares, 2016.p .28). 
 Recursos económicos: Los recursos económicos son aquellos medios 
materiales (activos) o inmateriales (intangibles) que ofrecen la posibilidad de 
satisfacer algunas necesidades de la actividad económica o el proceso 
productivo de una entidad. (Cajo y Alvares, 2016.p .30). 
 Reconocimiento: Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación 
en los estados financieros, de una partida que cumple la definición del 
elemento y se puede medir en una forma que se consigna las características 
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cualitativas y tiene en cuenta las limitaciones en la información incluida en los 
estados financieros. (Cajo y Alvares, 2016.p .34). 
 Pasivo: Es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso 
económico como resultado de sucesos pasados  .Por lo tanto , un pasivo se 
reconoce si cumple la definición de elemento, tiene un obligación presente por 
obligaciones contraídas por la recepción de bienes y servicios o por  la 
obligación de adquirir un instrumentos financieros o emitir instrumentos de 
capital y tiene también la obligación de transferir recursos económicos como 
pago de los compromisos contraídos (Cajo y Alvares, 2016.p .37). 
 Ingreso: son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que 
dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con 
aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. (Cajo y 
Alvares, 2016.p .38). 
 Gastos. Son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que 
dan lugar a disminuciones en el patrimonio a través de la utilidad o pérdida 
neta, que son distintas de las relacionadas con distribuciones de los tenederos 
de derechos sobre el patrimonio. (Cajo, y Alvares, 2016.p .39). 
 Contabilidad: Es una disciplina que mide, registra e informa de los hechos 
económicos ocurridos en la unidad económica que hemos denominado 
empresa.(Gonzales, 2003, p.6) 
 Devengado: Debe considerarse todos los recursos y obligaciones en el 
periodo que se produjeron, aunque no hayan sido cobrados o pagados. 


















  3.1. Planteamiento del caso práctico. 
La empresa Central Parking System Perú S.A. con RUC N° 20505205791, tiene 
como domicilio fiscal av. Javier Prado Oeste N°. 1650 URB. Orrantia Lima - San 
Isidro, su actividad principal es la administración de estacionamiento. 
A continuación, mostramos el organigrama estructural departamental de la 
empresa en donde la empresa divide sus labores en distintas actividades para 
trabajar juntos en forma adecuada uniforme, sintética. De esa manera la 
empresa podrá alcanzar las metas establecidas. Por consiguiente, para que así 
puedan obtener una rentabilidad en cuanto a ello los trabajadores también se 
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benefician mientras genera utilidad todos los trabajadores reciben su utilidad al 
cierre del ejercicio es por eso es muy importante que el organigrama debe. 
Estar bien alineado que cada personal del área conozca sus funciones en cada 
área y a la vez cada jefe debe conocer su jerarquía, por ello abajo vamos a 
ilustrar sobre el cual nos basa nuestro trabajo de investigación. 
GRÁFICO N ° 01. 
Organigrama de la empresa Central Parking System Perú S.A 
(Elaboración propia) 
          
 
De la investigación se determinó en el presente ejercicio 2018 no se cumplió con 
una adecuada gestión en las cuentas por pagar, generando cuentas por una 
cantidad total de S/. 184,324.04. (ciento ochenta y cuatro mil trecientos veinte y 
cuatro con 04/100 soles), que corresponden a pago doble a proveedores, pago 
doble de detracciones, anticipos a proveedores sin sustento, entregas a rendir, 
intereses generados por pagos atrasados a proveedores. 
Gerente General 
Contabilidad 
Tesoreria Control de gestion Logistica Atencion al cliente 
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A continuación, mostramos el flujograma de provisión de facturas y cuentas por 
pagar, a efecto de brindar mayor información del proceso por las diferentes 
áreas que pasan las facturas para sus respectivos pagos y para su provisión en 
el área contable sobre el cual se basa nuestro trabajo de investigación. 
GRÁFICO N°02. 
Flujograma provisión de facturas. 
(Elaboración propia) 
 
A continuación, se detalla el flujograma de procesos de la factura cuyo propósito 
es asegurar que las operaciones se realicen con efectividad, eficiencia en cada 
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3.1.1. Pagos duplicados a proveedores. 
Según la revisión que hemos ejecutado al pago de proveedores, la empresa   
presenta pagos dobles a proveedores por las compras de materiales auxiliares. 
  Suministros impresos, señaléticas y otros por un total de S/ 21,781.00 (Veintiún 
mil setecientos ochenta y uno con 00/100 soles), correspondiente al ejercicio 
2018. Tal como se detalla a continuación el origen de los pagos dobles: 
 Provienen de área de tesorería según se muestra en el flujograma de 
procesos. 
 Se demuestra la falta de coordinación entre las áreas de contabilidad y 
tesorería. 
 Errores humanos en la validación de los pagos. 
 La base de datos de pago a proveedores no se actualiza oportunamente 
CUADRO N°02. 
Relación de facturas dobles pagadas 
(Elaboración propia) 
 
                              En el cuadro se muestra una relación de pagos duplicados que realizó la 
empresa a sus proveedores por malos manejos y que esto genera una gran 
pérdida de liquidez para la empresa. 
 
TIPO DE N° DE 
DOCUMENTO DOCUMENTO
17/01/2018 20479086983 VENTASPCPERU E.I.R.L. 01 0001 32191 S/.3,211.00
09/01/2018 20550205409 ESTUDIO MUÑIZ S.R.L. 01 FE03 10350 S/.1,500.00
07/02/2018 20346097303 JTA.PROPIET S.A.C. 01 F581 4641 S/.2,300.00
26/02/2018 10093913634 RETTO ROJAS JULIO JESUS 01 E001 1572 S/.1,200.00
13/03/2018 20100035392 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 01 E001 137 S/.3,420.00
17/03/2018 20550025176  I & G HISPANIA S.A.C. 01 0003 42 S/.1,800.00
20/03/2018 20511520186 INMOBILIARIA KORICANCHA S.A. 01 F001 5308 S/.3,250.00
25/03/2018 20565701283 FLAVIO PETRISCH S.A.C. 01 E001 5101 S/.1,900.00
15/04/2018 20332970411 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS01 0004 8589 S/.3,200.00
TOTAL S/.21,781.00




Provisión de asiento contable de pago doble y extorno de compra 
(Elaboración propia) 
 
En este cuadro se muestra la provisión correcta que se debe hacer. Asimismo, el 
extorno del reembolso del dinero por el pago doble que se realizó. 
3.1.2. Depósito indebido de detracciones. 
Según la revisión que hemos realizado a las detracciones a proveedores se 
identifica que existe depósitos indebidos de detracciones, los cuales han 
generado falta de liquidez para cubrir obligaciones a corto plazo, los depósitos 
ascienden a S/. 28,524.00 (veinte ocho mil quinientos veinte y cuatro con 00/100 
soles) correspondientes al ejercicio 2018. Estos depósitos están relacionados a 
servicios prestados por los proveedores como: mantenimiento de equipos 
diversos, devolución de recaudación y otros. Los errores se presentan 
continuamente en el área de tesorería ya que no existe un debido control así 
mismo detallamos las ineficiencias: 
 Al momento de pagar las detracciones no imprimen la constancia 
detracciones. 
Cuenta Descripcion Debe Haber
6032 Materiales Auxiliares 3,211.00      
4011 IGV 577.98         
4212 Emitidas 3,788.98      
Por la Adquisicion de Materiales Auxiliares FT 0001-32191
4212 Emitidas 3,788.98      
1041 Cuenta Corriente instituciones Financieras 3,788.98      
Por la cancelacion FT 0001-32191
1041 Cuenta Corriente instituciones Financieras 3,788.98      
4212 Emitidas 3,788.98      
Extorno Por la Dovolucion FT 0001-32191
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 No adjuntan el boucher de pago de las detracciones en la factura 
correspondiente. 
 Los asistentes no calculan la cantidad exacto para el pago. 
 Mala coordinación entre el área de tesorería y contabilidad. 
 Tesorería no descuenta la detracción al momento de pagar la factura. 
 El depósito de detracciones no tiene un adecuado reporte de pagos. 
CUADRO N°04. 
Detalle de pago indebido de detracciones. 
(Elaboración propia) 
 
En este cuadro que se muestra los depósitos de detracciones a proveedores 
que se realizaron indebidamente por el área de tesorería, en los periodos. 
Mencionado enero y febrero del año 2018 y esto genera una gran pérdida. De 
liquidez en la empresa. Asimismo genera problemas tanto para sus 




TIPO DE N° DE Monto
DOCUMENTO DOCUMENTO 12%
12/01/2018 20332970411 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS01 E001 34995 S/.1,495.00
19/01/2018 20100136318 INMUEBLES LIMATAMBO S.A. 01 E001 3313 S/.3,000.00
26/01/2018 20100136318 INMUEBLES LIMATAMBO S.A. 01 FA02 3089 S/.11,258.00
26/01/2018 20100123330 DELOSI S.A. 01 E001 4259 S/.1,872.00
02/01/2018 20509624829 A & S CORPORACION S.A.C. 01 F582 1857 S/.4,320.00
23/02/2018 20389230724  SODIMAC PERU S.A. 01 0001 32191 S/.3,568.00
23/02/2018 20600246080 S & C AUTOS S.A.C 01 0002 32193 S/.3,011.00
TOTAL S/.28,524.00




Provisión de asiento Contable de detracciones. 
(Elaboración propia) 
 
En el siguiente cuadro que se muestra la provisión del asiento contable del pago 
de la factura y el extorno del asiento contable del depósito indebido. 
3.1.3. Anticipos a proveedores sin sustento.  
  Por otra parte, la empresa presenta anticipos a proveedores que hasta la fecha 
30 de abril del 2018 se encuentran en la cuenta de anticipos, los desembolsos 
ascienden a un monto de S/ 58,821.00 (Cincuenta y ocho mil ochocientos vente 
y uno con 00/100 soles). Dado que el área de tesorería realizo desembolsos a 
los proveedores sin sustento, del mismo modo los -depósitos a cuenta de los 
proveedores antes de haber transferido los riesgos y beneficios derivados del 
bien según las órdenes de compra. No obstante, el área de tesorería no Solicita 
las respectivas facturas según las órdenes de compra de los anticipos, pero es 
allí en donde no hay sustentos de los anticipos que se dieron anteriormente. 
   Y eso ocasiona que la empresa no pueda hacer un uso adecuado en crédito. 
  Fiscal y esto sucede porque: 
Cuenta Descripcion Debe Haber
6341 Mantenimiento y Reparaciones 21,262.71     
4011 IGV 3,827.29       
4212 Emitidas 25,090.00     
Por la provision de FT 0002-32193
4212 Emitidas 3,010.80       
1041 Cuentas Corrientes Operativas 3,010.80       
Por el Deposito De la Detraccion
4212 Emitdas 22,079.20     
1041 Cuenta Corriente Instituciones Financieras 22,079.20     
Por la Cancelacion de FT 0002-32193
94 Gatos Administrativos 21,262.71     
791 Cargas Imputables a Cuenta de Costo Y Gasto 21,262.71     
Por el destino de gasto de Mantenimiento 
1041 Cuentas Corrientes Operativas 3,010.80       
4212 Emitdas 3,010.80       
Por el Extorno  de detraccion FT 0002-32193
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 Mala capacitación en el área de tesorería. 
 No hay un debido seguimiento a los anticipos. 
 Extravió de facturas. 
 No hay una debida coordinación entre el área de tesorería y logística. 
CUADRO N°06. 
Detalle de los anticipos a los proveedores 
(Elaboración propia) 
 
 En este cuadro mostramos los anticipos de dinero que se dieron a los 
proveedores, para adquirir servicios y suministros diversos. 
CUADRO N°07. 
Provisión del anticipo del dinero 
(Elaboración propia) 
 
En el cuadro mostramos la provisión del asiento contable del anticipo que la 
empresa depósito a sus proveedores por suministros. 
 
 
N° DE  ORDEN
DE COMPRA
05/01/2018 20506601330 ADUALINK S.A.C. 0001 S/.2,178.42
25/01/2018 20548407991 GRUPO COINP S.A.C. 00452 S/.17,128.02
30/01/2018 20517436870 RBJ IMPORT E.I.R.L. 000452 S/.1,990.00
15/02/2018 10413614444 JOEL GIOVANNI ALVA GALVEZ 00124 S/.2,830.00
28/02/2018 20521040689 INVERSIONES SHEYLA E.I.R.L. 00145 S/.11,935.00
02/03/2018 20600491416 IMPORTADORA JORDAN S.A.C. 00142 S/.8,503.00
15/03/2018 20112273922 MAESTRO PERU S. A. 00152 S/.1,520.00
28/03/2018 20389230724 SODIMAC PERU S.A. 002 S/.1,656.56
28/03/2018 20602443451 GRUPO FACETAS S.A.C. 0003 S/.2,630.00
02/04/2018 10800530992 HUAROC QUISPILAYA MANUEL 0005 S/.3,000.00
10/04/2018 20214224101 EXTINGUIDORES DEL SUR S.R.LTDA. 00089 S/.2,950.00
20/04/2018 20547836473 LINIO PERU S.A.C. 00301 S/.2,500.00
Total S/.58,821.00
FEHCA RUC RAZON SOCIAL MONTO
Cuenta Descripcion Debe Haber
422 Anticipo a Proveedores 8,503.00       
1041 Cuenta Corriente instituciones Financieras 8,503.00       




Provisión de pago de la factura. 
(Elaboración propia) 
En el cuadro que se muestra es la provisión
 
 En el cuadro es el asiento contable del anticipo y el reconocimiento del gasto y 
cancelación del anticipo. 
3.1.4. Entregas a rendir cuenta. 
La empresa presenta entrega a rendir que otorgo el área de tesorería para 
gastos relacionados a la gestión de la empresa, principalmente para cubrir 
gastos tales como viajes al interior, alojamiento, agasajos, movilidad, gastos 
atención a personal, gastos para capacitación y entre otros. De acuerdo con la 
política implementada por la empresa, estas entregas se registran en cuentas 
por cobrar al personal y ascienden a un total De S/ 49,789.00. (Cuarenta nueve 
mil setecientos ochenta y nueve con 00/100) soles que hasta la fecha 30 de abril 
del 2018 se encuentra por regularizar. Por consiguiente, se identifica las 
incidencias: 
 El personal no entrega los documentos al área de tesorería por los gastos. 
 El área de tesorería no informa a recursos humanos para aplicarlos. 
Descuentos solicitados por el trabajador del saldo entrega a rendir. 
 
 
Cuenta Descripcion Debe Haber
603 suministros 7,205.93       
4011 IGV 1,297.07       
4212 Emitidas 8,503.00       
Por la Provision de Anticipos de Suministros
94 gastos administrativos 7,205.93       
79 Cargas Imputables a cuenta de costo y gasto 7,205.93       
Por la transferencia del gasto
4212 Emitdas 8,503.00       
422 Anticipo de proveedores 8,503.00       









12/01/2018 10147984 ESTRADA DALL ORTO STEVE BRUNO VEATICOS S/.500.00
14/01/2018 41745079 QUISPE CAJAS CECILIA PRESTAMO EFECTIVO S/.1,000.00
20/01/2018 46237515 RODRIGO DE LA ROCHA MOVILIDAD CONCURSO CENCOSUD S/.750.00
15/02/2018 72460687 ROJAS RIOJAS NELSON COMPRA DE UNIFORME S/.1,500.00
26/02/2018 46179330 MANZANO LEIVA EVELYN COMPRA DE UNIFORME S/.2,000.00
01/03/2018 10766512 MILACHAY ESTRADA MIRELLA VIOLETA COMPRA DE UNIFORME S/.500.00
31/03/2018 43850715 ABAD HERRERA CARLOS EDUARDO COMPRA DE UNIFORME S/.800.00
01/03/2018 10229998 ALCA MONTENGRO MARLENE AURORA COMPRA DE UNIFORME S/.1,200.00
01/03/2018 70282221 AYALA GARAY BRYAN JESUS COMPRA DE UNIFORME S/.1,900.00
01/03/2018 41977794 BENITES MEDINA NATALIA ELIZABETH COMPRAS PARA AGASAJO DIA DE LA MADRE S/.3,500.00
01/03/2018 45758228 BOCANEGRA VITTERY CARLOS ESTUARDO VIATICOS AREQUIPA MALLPORONGOCHE S/.300.00
31/03/2018 40801320 CABRERA CARRANZA ITALO HUGO COMPRA DE UNIFORME S/.1,450.00
01/03/2018 43854221 CACEDA VARGAS JORGE ALONSO COMPRA UTILES ESCOLARES S/.750.00
01/03/2018 32982574 CALDERON AZNARAN NILTON JAIR COMPRA UTILES ESCOLARES S/.500.00
31/03/2018 46924997 CARDENAS OLAYA GIANCARLO VEATICOS A PORONGOCHE S/.800.00
31/03/2018 41966293 CARRASCO VENTURA TERESA GASTOS PARA INCIDENTES S/.900.00
01/03/2018 10688107 CASAS ARANGUREN MIGUEL ANGEL GASTOS PARA INCIDENTES S/.100.00
01/03/2018 41918207 CERDEÑA CARMEN PEDRO DANIEL GASTOS PARA INCIDENTES S/.687.00
01/03/2018 27743732 CHINGUEL CASTILLO JORGE LUIS GASTOS PARA INCIDENTES S/.2,000.00
01/03/2018 48415200 CHONATA AGUIRRE LEONARDO ANTONIO GASTOS PARA INCIDENTES S/.3,500.00
01/03/2018 42935657 CORRILLA HUAMAN YOVANA LILIANA GASTOS PARA INCIDENTES S/.658.00
01/03/2018 45444415 CRUZ BEGAZO RUFINO GASTOS PARA INCIDENTES S/.1,000.00
31/03/2018 46227601 CURICO LOPEZ JACKELINE GASTOS PARA INCIDENTES S/.100.00
01/03/2018 10651608 CURO GAMBOA RAQUEL GASTOS PARA INCIDENTES S/.800.00
31/03/2018 41970127 DEL ROSARIO ESPINOZA HUMBERTO GASTOS PARA INCIDENTES S/.700.00
31/03/2018 70808781 FRANCIA HUACA VICTOR FELIPE GASTOS PARA INCIDENTES S/.600.00
01/03/2018 46787227 HERRERA AYALA SONNY DICK GASTOS PARA INCIDENTES S/.500.00
01/03/2018 09894099 HUAMANCHUMO LOPEZ ANTONIO GASTOS PARA INCIDENTES S/.450.00
01/03/2018 45036161 HUAMANI PEÑA MIGUEL ANGEL GASTOS PARA INCIDENTES S/.1,500.00
01/03/2018 41787012 HUERTA CASIMIRO JULIO CESAR GASTOS PARA INCIDENTES S/.500.00
31/03/2018 09695528 LAZARO CHOSA JOSE GASTOS PARA INCIDENTES S/.500.00
31/03/2018 25650856 LEON AGUIRRE MARCO ANTONIO GASTOS PARA INCIDENTES S/.580.00
31/03/2018 40025211 LEYTON RODAS CARLOS ENRIQUE GASTOS PARA INCIDENTES S/.580.00
01/03/2018 47829217 LIMAS CENTENO ISABEL MERCEDES GASTOS PARA AGASAJOS AL PERSONAL S/.200.00
01/03/2018 25846354 MAGAN GONZALES ERIKA GRACIELA GASTOS PARA AGASAJOS AL PERSONAL S/.100.00
31/03/2018 45642364 MALDONADO ATALAYA CINTHYA YESENIA GASTOS PARA AGASAJOS AL PERSONAL S/.300.00
01/03/2018 41493775 MANCO CHUMPITAZ ANDRES PABLO RICHARD GASTOS PARA AGASAJOS AL PERSONAL S/.400.00
01/03/2018 46617366 MENDEZ CALDERON ANA MILAGROS GASTOS PARA AGASAJOS AL PERSONAL S/.460.00
31/03/2018 44122155 GUTIERREZ CHACON FABIOLA VIATICOS A PROVINCIA S/.400.00
31/03/2018 10867088 TACO PALOMINO JULIA MARGARITA VIATICOS A PROVINCIA S/.400.00
13/03/2018 76614003 MOZOMBITE SATALAYA WENDY VIATICOS A PROVINCIA S/.224.00
09/03/2018 40999405 LOPEZ SOTO JAIME ARTURO VIATICOS A PROVINCIA S/.9,600.00
20/03/2018 77062785 MACHACA NINA LUIS ALBERTO VIATICOS A PROVINCIA S/.300.00
20/03/2018 48578912 CHOQUEHUANCA MASIAS HAYME CLARIBEL VIATICOS A PROVINCIA S/.400.00
20/03/2018 73228410 YANA SUCASAERE JEFERSON EDDY VIATICOS A PROVINCIA S/.200.00
20/03/2018 44545327 HUARILLOCLLA CHACA SANDY KARILYN VIATICOS A PROVINCIA S/.400.00
02/04/2018 10755820 AGUILA ROMERO LIDER SUGER VIATICOS A PROVINCIA S/.400.00
02/04/2018 10886125 CHAVEZ PORTELLA OTONIEL ELIAS VIATICOS A PROVINCIA S/.500.00
02/04/2018 43029028 TADEO PANTOJA PEGGI YESHENIA VIATICOS A PROVINCIA S/.400.00
02/04/2018 48175882 MEZA DURAND LADY LAURA VIATICOS A PROVINCIA S/.2,000.00
TOTAL S/.49,789.00
NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTOFEHCA DNI 
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En el cuadro que se detalla el dinero que se entregó a empleados de la empresa 
para realizar gestiones de diferentes tipos y hasta la fecha está pendiente por 
regularizar. 
CUADRO N°10. 
Provisión de entrega a rendir. 
(Elaboración propia) 
 
En este cuadro se muestra la provisión de asiento contable del dinero que 
entrego al gerente, el área de tesorería para diversos gastos de la gestión. 
3.1.5. Intereses generados por pagos atrasados a proveedores. 
Por último, se evidencia que la empresa tiene gastos por intereses, por 
incumplimiento de fecha de pago según lo acordado con los proveedores. Ya 
que estos proveedores manejan sus propias políticas de cobro. Del mismo modo 
los intereses ascienden a un monto total de S/ 25,459.04 (veinte cinco mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve con 04/100 soles), estos problemas se vienen 
presentando desde el periodo 01 de noviembre del 2017 al 30 de abril del 2018 
de manera que se detalla las causas: 
 La falta de seguimiento de la programación de pago. 
 El área de tesorería no recibe las facturas. 
 La empresa no tiene liquidez para esas fechas  
 Falta de capacitación en el área al personal. 
 
Cuenta Descripción Debe Haber
144 gerentes 3,500.00       
1041 Cuenta Corriente instituciones financieros 3,500.00       




Detalle de intereses generados por el proveedor. 
(Elaboración propia) 
 
En este cuadro  se muestra los intereses generados por pagos atrasados a sus 
proveedores  . 
CUADRO N° 12. 
Por la provisión de la factura. 
(Elaboración propia) 
 
En el cuadro se muestra la provisión del asiento contable del interés generado 
por pagos atrasados hacia su proveedor
FECHA DE FECHA DE TIPO DE N° DE 
EMISION VENCIMIENTO DOCUMENTO DOCUMENTO
02/01/2018 10/01/2018 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A. 1 E001 0054 S/.5,270.77 S/.527.08 S/.5,797.85
04/01/2018 05/01/2018 20554545743 CORPORACION PRIMAX S.A. 1 E001 1254 S/.8,956.00 S/.895.60 S/.9,851.60
05/01/2018 05/01/2018 20509624829 A & S CORPORACION S.A.C 1 E001 1266 S/.3,254.00 S/.325.40 S/.3,579.40
15/01/2018 30/01/2018 20518100239 ARMET S.A.C. 1 E001 0112 S/.8,569.00 S/.856.90 S/.9,425.90
20/01/2018 30/01/2018 20511520186 INMOBILIARIA KORICANCHA S.A. 1 E001 0127 S/.4,652.00 S/.465.20 S/.5,117.20
02/02/2018 25/01/2018 20509624829 A & S CORPORACION S.A.C 1 F002 379 S/.6,984.00 S/.698.40 S/.7,682.40
15/02/2018 02/02/2018 20517471438 POS RETAIL S.A.C. 1 FAD1 239 S/.11,800.00 S/.1,180.00 S/.12,980.00
20/02/2018 25/02/2018 20112964917 CENTAURO COMUNICACIONES S.R.L. 1 F003 456 S/.8,958.00 S/.895.80 S/.9,853.80
28/02/2018 28/02/2018 20502454545 SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER DEL PERU S.A.C.1 E001 1298 S/.6,854.00 S/.685.40 S/.7,539.40
02/03/2018 28/02/2018 20547382421 LIBERTIA INVERSIONES S.A.C. 1 FN03 119 S/.68,817.60 S/.6,881.76 S/.75,699.36
07/03/2018 10/03/2018 20112964917 CENTAURO COMUNICACIONES S.R.L. 1 F003 0060 S/.55,469.00 S/.5,546.90 S/.61,015.90
10/03/2018 15/03/2018 20153045021 SIGDELO S.A. 1 FNC1 2827 S/.43,528.00 S/.4,352.80 S/.47,880.80
10/04/2018 25/03/2018 20388829452 LASINO S.A. 1 FN02 4584 S/.10,441.00 S/.1,044.10 S/.11,485.10
15/04/2018 28/03/2018 20100123330 DELOSI S.A. 1 F001 303582 S/.10,542.00 S/.1,054.20 S/.11,596.20
TOTAL S/.25,409.54
INTERES PAGORUC RAZON SOCIAL SERIE Monto
Cuenta Descripción Debe Haber
656 suministro 7,589.83       
4011 IGV 1,366.17       
4212 Emitidas 8,956.00       
 Por la provision del  materiales auxiliares  
4212 Emitidas 8,956.00       
1041 Cuenta Corriente instituciones financieras 8,956.00       
 Por la cancelacion de FT E001-1254
94 gastos administrativos 7,589.83       
79 Cargas Imputables a cuenta de costo y gasto 7,589.83       





3.1.6. Matriz de riesgo.   
Es una matriz de muestra los riesgos identificados, la valorización y los controles que hemos planteado 
CUADRO N°13. 




Disminucion de Liquidez por pago doble de fcturas al
mismo proveedor
El asistente de tesoria genera un reporte de las compras que se realizan al contado y las compras al credito para su respectivo
programacion de pagos del bien o servicio .
2 M 8 A 16 A
2
Disminucion de liquidez por pago doble de detraccion a un
mismo proveedor.
El asistente de tesoreria debe generar el reporte de las detracciones  pagadas y enviar al area de  contabilidad para la conciliacion. 2 M 8 A 16 A
3
Se procesan desembolsos sin sustento, como
consecuencia se genera  cuenta de anticipos  .
El asistente del area de cuentas por pagar, debe revisar si el ruc del proveedor es activo, y el monto de la factura coincide con las ordenes
de compras y cotizacion. A su vez las ordenes  que superan los tres mil quinientos debe contar con la autorizacion del gerente general.
2 M 8 A 16 A
4
Se procesan desembosos de dinero sin sustento , como
consecuencia  se genera entregas a rendir cuenta .
El asistente de tesoreria debe generar un reporte semanal de los documentos a rendir para su seguimiento y mandar un comunicado
para que cumplan en la fecha pactada.
2 M 5 M 10 M
5
Se realizan pagos despues de la fecha de vencimiento y
como consecuencia ,se pierde dinero por pagar intereses .
El asistente  de cuentas por pagar debe  revisar el cronograma de pagos y  genera un  informe al final  cada semana para mostrar las 
facturas pendientes para su programacion.
2 M 5 M 10 M






Matriz de Probabilidad por impacto 
(Elaboración Propia) 
  
A continuación, en el cuadro se muestra la matriz de probabilidad e impacto que 
sirve como herramienta de análisis cualitativa, que permite establecer 
prioridades en cuanto a los posibles riesgos de la empresa en las repercusiones 
que podrían tener, como se puede ver en la siguiente ilustración, la matriz se 
compone de cuatro impactos alto, medio y bajo. 
 Riesgo alto: Es cuando la amenaza de riesgo tiene un impacto fuerte en los 
procesos. 
  Riesgo medio: Es cuando la amenaza impacta de forma parcial en los 
procesos o en las actividades de la empresa. 
 Riesgo bajo: No representa un ataque importante en los procesos de la 
empresa. 
Probabilidad de amenaza por siguiente mostramos también los valores (1-4), es 
el riesgo bajo, y del (5–7) es el riesgo medio. Finalmente, el riesgo (8-9) es la 
probabilidad de impacto alto que perjudica la empresa. 
 
Alto 7 8 9
Medio 4 5 6






  A continuación, mostramos el estado de situación financiera al cierre del periodo 
abril del 2018 a efecto de brindar mayor información: 
 
  
                                EMPRESA CENTRAL PARKING SYSTEM PERU S.A.
                                       ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
                                   DE 01 DE ENERO AL  30 DE ABRIL 2018 
                                                EXPRESADO EN SOLES
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 1,221,200     Obligaciones financieras - CP 798,679          
Cuentas por cobrar comerciales a Terceros 3,132,937     Tributos, contrapr. y aportes al sist por pagar 614,179          
Cuentas por cobrar comerciales a Relacionadas 294,092        Remuneraciones y participaciones por pagar 2,191,818       
Cuentas por cobrar al personal, a los acc. 111,790        Cuentas por pagar comerciales a Terceros 899,458          
Cuentas por cobrar diversas 703,908        Cuentas por pagar comerciales a Relacionadas 1,596              
Servicios y otros contratados por anticipado 85,048          Cuentas por pagar diversas 530,646          
Provisiones 978,743          
Total activo corriente S/.5,548,975 Total pasivo corriente S/.6,015,119
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Inmueble maquinaria y equipo 3,308,745     Obligaciones financieras - LP 368,311.00    
Intangibles-(neto de amortización acumulada) 1,437,528     Total pasivo no corriente 368,311.00    
Otros activos 91,567          TOTAL PASIVO S/.6,383,430
Total activo no corriente S/.4,837,840 PATRIMONIO NETO
Capital 250,328          
Reservas 50,065            
Resultados acumulados 3,036,995       
Resultado del ejercicio 665,997          
Total patrimonio 4,003,385      











4.1 Normas Legales. 
4.1.1 La ley General de sociedades 
De acuerdo con el Marco Conceptual, la responsabilidad de la preparación y 
presentación de estados financieros recae en la gerencia de la empresa. 
Consecuentemente, la adopción de políticas contables que permitan una 
presentación razonable de la situación financiera, resultados de gestión y flujos 
de efectivo, también es parte de esa responsabilidad. Articulo N°190 (2018) 
menciona que. En el Perú, la Ley General de Sociedades atribuye al gerente, 
responsabilidad sobre la existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de 
contabilidad, los libros que la ley ordena llevar, y los demás libros y registros 
que debe llevar un ordenado comerciante. Por su parte, el Directorio, de 
acuerdo con la Ley General de Sociedades, debe formular los estados 
financieros finalizado el ejercicio. (p.2) 
Son todas las prestaciones prometidas por el socio en vista de fin social 
previsto en el momento del contrato. En la práctica son objetivos   patrimoniales  
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Previsto en el momento del contrato. En la práctica son objetos patrimoniales 
que salen del patrimonio del socio con el que constituye y que deben respetar 
las leyes de la sociedad aunque pasan a integrar el fondo social. Más aún, son 
aportes que deben ser verdaderos, tangibles y valorizados correctamente para 
que el socio pueda recibir acciones equivalentes de acuerdo a sus aportes que 
pactaron en la minuta. 
4.1.2 Ley de Comprobantes de Pago (Articulo 3) 
     Para efecto de lo dispuesto en la presente Ley, la SUNAT señalará: 
  Las características y los requisitos mínimos de los comprobantes de pago. 
 La oportunidad de su entrega 
 Las operaciones o modalidades exceptuadas de la obligación de emitir y 
entregar comprobantes de pago 
 Las obligaciones relacionadas con comprobantes de pago, a que están 
sujetos los obligados a emitir los mismos 
 Los comprobantes de pago que permiten sustentar gasto o costo con efecto 
tributario, ejercer el derecho al crédito fiscal o al crédito deducible, y 
cualquier otro sustento de naturaleza similar 
 Los mecanismos de control para la emisión y/o utilización de comprobantes 
de pago. 
A. Ley N° 30532 ley del impuesto a la renta (Articulo 44) 
No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera 
categoría: 
  Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. 
  Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código   




Las comisiones mercantiles originadas en el exterior por compra o venta de 
mercadería u otra clase de bienes, por la parte que exceda del porcentaje que 
usualmente se abone por dichas comisiones en el país donde éstas se 
originen. 
4.2 Normas Técnicas  
4.2.1  Normas Internacionales de Auditoria 
Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con 
respecto al fraude. Norma Internacional de Auditoría 240 menciona que:  
Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales 
responsables de la prevención y detección del fraude. Es importante que la 
dirección, supervisada por los responsables del gobierno de la entidad, ponga 
gran énfasis en la prevención del fraude, lo que puede reducir las 
oportunidades de que éste se produzca, así como en la disuasión de dicho 
fraude, lo que puede persuadir a las personas de no cometer fraude debido a la 
probabilidad de que se detecte y se sancione. Esto implica el compromiso de 
crear una cultura de honestidad y comportamiento ético, que puede reforzarse 
mediante una supervisión activa por parte de los responsables del gobierno de 
la entidad. La supervisión por los responsables del gobierno de la entidad 
incluye prever la posibilidad de elusión de los controles o de que existan otro 
tipo de influencias inadecuadas sobre el proceso de información financiera, 
tales como intentos de la dirección de manipular los resultados con el fin de 
influir en la percepción que de ellos y de la rentabilidad de la empresa tengan 
los analistas. (s/p) 
Esta norma nos dice que el auditor tiene que expresar su propia opinión sobre 
la credibilidad del estado financiero de la empresa en términos que si estos se 
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expresan razonablemente .El auditor tiene que cumplir con el “código de ética 
para los contadores profesionales “emitido por la federación internacional de 
contadores que son independencia, integridad, objetividad y debido cuidado 
profesional y normas técnicas. 
4.2.2 Principios contables  
    Dos hipótesis fundamentales guían el desarrollo, la adopción y la aplicación de 
políticas contables: 
a) Base de acumulación o devengo 
Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando 
ocurren (no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo). 
Asimismo, se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los 
estados financieros de los períodos con los que se relacionan. Así, se informa 
a los usuarios no sólo de las transacciones pasadas que suponen cobro o 
pago de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los 
recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro.  
b) Negocio en marcha 
Los estados financieros se preparan sobre la base de que la entidad se 
encuentra en funcionamiento y que continuará sus actividades operativas en 
el futuro previsible (se estima por lo menos de doce meses hacia adelante). Si 
existiera la intención o necesidad de liquidar la empresa o disminuir 
significativamente sus operaciones, los estados financieros deberían 
prepararse sobre una base distinta, la que debe ser revelada adecuadamente 





c) Características cualitativas de los estados financieros  
Compresibilidad 
IASB (2010) Menciona que: La información de los estados financieros debe 
ser fácilmente comprensible por usuarios con conocimiento razonable de las 
actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su 
contabilidad, y con voluntad de estudiar la información con razonable 
diligencia. No obstante, ello, la información sobre temas complejos debe ser 
incluida por razones de su relevancia, a pesar que sea de difícil comprensión 
para ciertos usuarios. - Relevancia (importancia relativa o materialidad) La 
relevancia de la. Información se encuentra afectada por su naturaleza e 
importancia relativa; en algunos casos la naturaleza por sí sola (presentación 
de un nuevo segmento, contrato a futuro, cambio de fórmula de costo, entre 
otros) puede determinar la relevancia de la información. La información tiene 
importancia relativa cuando, si se omite o se presenta de manera errónea, 
puede influir en las decisiones económicas de los usuarios (evaluación de 
sucesos pasados, actuales o futuros) tomadas a partir de los estados 
financieros. (p.15) 
Fiabilidad  
IASB (2010) Menciona que: La información debe encontrarse libre de errores 
materiales, sesgos o prejuicios (debe ser neutral) para que sea útil, y los 
usuarios puedan confiar en ella. Además, para que la información sea fiable, 
debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos que se 
pretenden; presentarse de acuerdo con su esencia y realidad económica, y no 
solamente según su forma legal. Asimismo, se debe tener en cuenta que en 
la elaboración de la información financiera surgen una serie de situaciones 
sujetas a incertidumbre, que requieren de juicios que deben ser realizados. 
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Ejerciendo prudencia. Esto implica que los activos e ingresos, así como las 
obligaciones y gastos no se sobrevaloren o se subvaloren. Para que la 
información de los estados financieros se considere fiable, debe ser completa. 
(p.13) 
Comparabilidad  
IASB (2010) Menciona que: La información debe presentarse en forma 
comparativa, de manera que permita que los usuarios puedan observar la 
evolución de la empresa, la tendencia de su negocio, e, inclusive, pueda ser 
comparada con información de otras empresas. La comparabilidad también 
se sustenta en la aplicación uniforme de políticas contables en la preparación 
y presentación de información financiera. Ello no significa que las empresas 
no deban modificar políticas contables, en tanto existan otras más relevantes 
y confiables. Los usuarios de la información financiera deben ser informados 
de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados 











1. Dentro del análisis de la gestión del control interno en las cuentas por pagar, nos 
permitió determinar que en cada área mencionada se debe tener controles 
adecuados en base al modelo COSO 2018 y a sus principios. 
2. La evaluación de los procesos de la gestión del control interno se realiza de una 
manera más eficiente, en base a un flujograma de actividades, lo cual optimizará 
tiempo y permitirá evitar los pagos indebidos en el área. 
3. Según lo investigado, se finalizó que el área de contabilidad y tesorería, tiene 
conocimiento de los componentes principales del control interno, como la 
información y comunicación, que debe contener sus procedimientos para su 
correcta ejecución en el área de cuentas por pagar.  
4. Por último, como resultado de la investigación se determinó que la gestión del 
pago oportuno es con eficiencia y compromiso a los proveedores, ya que cada 
área responsable cumple con los cronogramas, en la que se determinó que 
existen políticas de pago que favorezca el ordenamiento y control en el manejo 










 Mantener una buena gestión de cuentas por pagar, clasificar estas en base a 
sus fechas vencimiento, plazo  de créditos, montos con la finalidad de poder 
elegir el más favorable  
1. Informar semanalmente al Gerente de Finanzas de las cuentas próximas a 
vencerse y/o clasificar los documentos de acuerdo al grado de cumplimiento con 
los requisitos establecidos. Para que este, con la autoridad que le compete 
pueda hacer las gestiones con el personal encargado. 
2. Tener al día los reportes de cuentas por pagar para que nos permita tomar 
decisiones oportunamente. 
3. Mantener el contacto con el proveedor, esto nos ayudara a compartir información 
que permita agilizar los pagos. 
4. Crear conciencia en las áreas involucradas de la importancia de exigir la 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 
TEMA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN VARIABLES DIMENSIONES
Problema Principal Objetivo General D.1 Controles .
¿Cuál es la influencia de la gestión del   control 
interno  en las  cuentas por pagar en la 
empresa CENTRAL PARKING SYSTEM PERÚ 
S.A. 2018?
Determinar la influencia de la gestión del 
control interno en   las cuentas por 
pagar.
Problema Secundario 1 Objetivos Especifico 1 D.2 Procesos 
¿Cuáles son los controles adecuados para la
gestión del control interno de la empresa
CENTRAL PARKING SYSTEM PERÚ S.A.
2018?
Determinar los controles adecuados 
para la gestión del control interno según 
el COSO 2013 
D.3 Comunicación 
Problema Secundario 2 Objetivo Específico 2
¿Cuáles son los procesos en la gestión del
control interno para evitar pagos indebidos de la 
empresa CENTRAL PARKING SYSTEM PERÚ
S.A. 2018?
Identificar los procesos de la gestión del 
control interno que permitan evitar los 
pagos indebidos 
Problema Secundario 3 Objetivo Específico 3 D.1 Eficiencia 
¿Cómo influye la comunicación entre las áreas
de tesorería y contabilidad para una adecuada
gestión del control interno en la empresa
CENTRAL PARKING SYSTEM PERU S.A.
2018?
Analizar la influencia de la comunicación 
entre las áreas de contabilidad y 
tesorería para una adecuada gestión del 
control interno 
D.2 Compromiso
Problema Secundario 4 Objetivo Específico 4
¿Cómo gestionar el pago oportuno a los
proveedores con eficiencia y compromiso de
las cuentas por la pagar de la CENTRAL
PARKING SYSTEM PERÚ S.A. 2018?
Establecer la gestión del pago oportuno 
con eficiencia y compromiso  a los 
proveedores  de las cuentas por pagar 
Independiente                         
V.1. Gestion del 
control interno .
La Gestión del control 
interno   en las cuentas 
por pagar de la empresa 
CENTRAL PARKING 
SYSTEM PERU S.A. 
2018 
Dependiente                                                         





ANEXO 2. CUADRO DE CONTENIDO 
OE1: INDEPENDIENTE
2.1 Fundamentación del caso Codigo de ficha
    2.1.1 Gestión del control interno
     2.1.1.1. Control  interno 2.1.Fundamentos del control interno
A.   Objetivos del control interno FT 1.1.2 Gestión del Control Interno
     2.1.1.2 Tipos del control interno FT 1.2.1 Objetivos del control interno
   A.   Componentes del control interno  FT 1.2.2 Tipos del control interno
    a)   Ambiente de control FT 1.2.3 Componentes del control interno
    b)   Actividades de control FT 1.2.4 El control de la empresa
    c)   Valorización de riesgo FT 1.2.5 Responsabilidades por el control interno
   B .  El control en la Empresa FT 1.2.6 El proceso de control
       C . Responsabilidades por el control   FT 1.2.7 Sistema de control
             interno
OE2: 
2.1.1.3. El Proceso de control 2.1.1.3. Procesos
A.   Procesos FT 1.3.1 Los procesos en la organización
B.   Gestión estratégica de procesos FT 1.3.2 Gestión estratégica de procesos
C.   Clasificación de procesos FT 1.3.3. Clasificación de los procesos
D.   Mapa de procesos FT 1.3.4. Mapa de procesos
E.    Controlar procesos FT 1.3.5 Controlar procesos
F.    Formalizar procesos FT 1.3.6.Formalizar procesos
OE3: 
2.1.1.4. La comunicación en la gestión
A.   Planificacion estratégica en la 2.1.1.4. La comunicación en la gestión
     comunicación FT 1.4.1 La comunicación organizacional
     a)  informacion y comunicación FT 1.4.2 La comunicación interna en la empresa
B. Sistema de comunicación FT 1.4.3 Planificación estratégica de la comunicación
       empresarial FT 1.4.4 Sistema de comunicación empresarial
     a)  Actividades de monitoreo 
OE4: DEPENDIENTE     2.1.2. Cuentas por pagar
2.1.2.1. Gestión de las cuentas por pagar FR 2.1.2. Cuentas por pagar
A.  La eficiencia interna en la empresa FR 2.1.2.1.La eficiencia en las cuentas por pagar .
B. La eficiencia en las cuentas por pagar FT 3.2.2 La eficiencia interna en la empresa
C. El compromiso en las cuentas por pagar FT 3.2.3 La eficiencia en las cuentas por pagar
a).La importancia del compromiso FR 3.2.4. La especialización para la medición de la eficiencia
b). los tres componentes del compromiso FT 3.2.5 Evolución conceptual del termino compromiso organizacional.
                                   personal FT 3.2.6 La importancia del compromiso organizacional.
FT 3.2.7 Los tres componentes del compromiso personal
V.1. Gestion de Control 
interno .
                                               
V.2. Cuentas por Pagar
Establecer la gestión del pago oportuno 
con eficiencia y compromiso  a los 
proveedores  de las cuentas por pagar
OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLE CONTENIDO FICHA
Determinar los controles adecuados 
para la gestión del control interno según 
el COSO 2013
Identificar los procesos de la gestión del 
control interno que permitan evitar los 
pagos indebidos 
Analizar la influencia de la comunicación 
entre las áreas de contabilidad y 
tesorería para una adecuada gestión del 
control interno
 
